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Estimados compañeros/as:
Siempre es demasiado pronto para la gente que queremos. No cambiará mucho para 
él, continuará, como siempre, hablando claro y con toda naturalidad manteniendo la 
libertad que le caracterizó. Vosotros especialmente seréis su voz y todos tenemos su 
palabra. Un abrazo para todos vosotros. 
Feliciano Castillo
Gràcies per comunicar-ho. Fa tant de mal...
Una forta abraçada a tots i en especial per al nostre estimat Ricard.
Montse Alcoverro
Ostres, em sap molt de greu. 
Us envio una forta abraçada.
I si puc fer res, ja ho sabeu.
Anna Brasó
Us expresso el meu més sincer condol, estic commocionada.
Si us plau, de seguida que sapigueu on s’instal·la la capella ardent, on i quan serà el 
funeral, etc., us agrairé que m’ho digueu.
Una abraçada,
Carme Tierz
Gràcies amics, pel vostre comunicat.
És una pèrdua molt sensible per tota la professió teatral, donada la seva rellevància en 
tantes i tantes activitats, al llarg dels anys.
A títol personal i com a vicepresidenta de l’Associació d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya, us manifesto el meu sincer condol.
Cordialment
Vicky Peña
Sí que és una molt mala notícia! Això mai no t’ho esperes....
Em sap molt greu. 
Una abraçada fortíssima per tots i totes
Pili
No m’esperava aquesta notícia. Dono el meu condol especialment a la seva família, que 
la coneixia. Per altra banda, malgrat els punts de vista diferents que teníem, sempre el 
recordaré com al meu mestre, m’ensenyà la importància de la sociologia (amb Brecht 
al capdavant) com a mètode de treball per a partir d’aquí convertir el teatre —o el que 
sigui de menester— en una eina de transformació social. Aquest heretatge no el perdré 
mai. 
Xavier Padullés
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Benvolguts,
Lamento la seva pèrdua.
Sempre el trobarem a faltar per tots els seus valors com a persona i per la seva aporta-
ció intel·lectual
Traslladeu a la seva família el meu condol, per favor
Moltes gràcies.
Adelina Castillejo
 
Ho lamento des del més profund de la meva persona, companys.
Jordi Jané
Des del Teatre Lliure expressem el nostre màxim condol i restem a l’espera de saber on 
es farà el comiat,
Cordialment
Anna Aurich
M’he assabentat de la mort d’en Ricard. Sóc fora del païs i no puc tornar  a temps per 
l’enterrament. Si et plau, fes arribar el meu condol a la seva dona i filles de part meva.
En Ricard era com el meu pare del teatre, de fet, ell i els meus pare eren amics.  Em 
sentia entesa, recolzada.
En Ricard tenia una saviesa que em feia sentir emparada, sabia que estava amb un 
mestre de debò. Sí, això. Una vegada em va oferir de treballar a la presó model amb ell, 
va ser quan vaig entendre del cert el que era el respecte.
El respecte no es compra ni s’obté si no es mereix. Jo allà vaig 
entendre que la veritat, l’autenticitat, la humilitat la senzillesa i el saber es feien respec-
tar, estimar, sense més… Els nois, que feien el taller el tractaven com un mestre, gent 
que no era precisament fàcil... en Ricard era com un pare per a ells, també, savi, ferm 
i dolç. Quina lliçó. Gràcies Ricard. Recordo que em feia broma de vegades…, ha… I 
altres m’havia ajudat a entendre el món del teatre a la nostra terra…, no gaire fàcil per 
a mi. El veia com un Moisès del teatre portant el seu poble cap a un destí millor, fora 
d’aquest mesquí i mediocre Egipte i dels «seus faraons» que envegen la gràcia i el ta-
lent de debò.  A ell jo penso, que no l’ha tractat com es mereixia. Per enveja, ras i curt. 
Quina cosa més trista i més comú en el nostre país de faraons, però ell estava molt per 
sobre de tot això.
Jo creia en ell i espero que la seva tasca continuï, que les coses per les que ell treballava 
i lluitava surtin endavant. Les seves idees no han mort, el seu esperit tampoc, sempre 
estarà amb tots els que l’hem conegut i estimat. M’hagués agradat de treballar més 
amb ell, per aprendre, però no va poder ser... en una altre vida potser ens tornarem a 
trobar! Ara ja no té importància…
Et veuré quan vegi bon teatre, quan llegeixi una bona obra…
Mestre, viuràs en els teus alumnes, en la teva obra…
Oriana Bonet Gras
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Benvolguts AIET
Que us puc dir ? Que ens hem quedat sense el jefe.
Ho sento molt 
Us estimo
Tere Perez 
Companys,
Aquesta és una reacció a cop calent.
La Fina Cavallé i jo estem molt afectats. La notícia ha estat del tot inesperada. Estem 
commocionats.
Tot i així, un record emocionadíssim pel mestre i amic (Uff! quants records i quantes 
coses per dir i agrair…) i una abraçada fortíssima a la Núria i a les filles.
Estem esperant el moment de poder-los abraçar i acompanyar-los en el sentiment.
Una pèrdua irreparable. Una abraçada a tots.
Jordi Giramé
En nom de la Comissió Executiva del Secretariat ens afegim al vostre dolor per la sen-
sible pèrdua del company Ricard i us encoratgem perquè supereu aquesta situació. Per 
la nostra part, hem tramès a la família una nota de condol de la nostra organització
Molts ànims!
Joan Manuel V. Parisi 
Secretariat d’Entitats de Sants
Amics de Ricard Salvat, espero que obriu aquest correu, és per donar-vos el condol per 
la seva mort sobtada. Jo no sabia res de la seva malaltia i m’he quedat molt malament. 
Fa unes quantes setmanes havíem parlat per telèfon i no em digué res, sinó que prepa-
rava el proper número de la Revista de la AIET i que hi inclouria l’entrevista que ell i 
la Glòria Montero em feren l’any passat.
Us acompanyo en el sentiment.
Una abraçada del vostre amic
Joan Guasp
Que viva  la Memoria de Ricard que nos deja el camino sembrado de poesia y de es-
peranzas… Su muerte  es   un anuncio de  vida,  su legado permanecerá siempre con 
nosotros… Hasta siempre viejo querido    
Orlando Cajamarca
Sóc la Montse Castellà, de La Veu de l’Ebre, de Tortosa.
Acabo de conèixer la mort del Ricard Salvat…
De veritat que ho sento, ens hem quedat tots molt sorpresos.
Independentment del pertinent tractament periodístic que en farem, només volia dir-
te que ho sento molt i que traslladis lo meu condol a tota la gent de l’AIET.
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 Tinc molt bon record de totes les vegades que vaig tractar amb ell, tant com a perio-
dista com com a cantant, actuant a l’EntreCultures. És una gran pèrdua professional, 
però sobretot humana.
Si em fos possible, me desplaçaria al funeral. Una abraçada i ànims!
Montse Castellà
Vull fer-vos arribar les meves més sinceres mostres de condol, ja que no podré acom-
panyar-vos en aquests tristos moments pel fet de ser a Munic per motius d’estudis. 
La meva família, tan bon punt ha conegut la notícia m’ha telefonat i m’ha envaït un 
profund sentiment de tristesa per la seva pèrdua, no solament per ser una persona co-
neguda i admirada, ni per tot allò que ha representat per al nostre país i que romandrà 
a l’escena teatral, sinó també a nivell personal, recordant els mesos passats a l’AIET.
Rebeu un fort petó,
Ariadna Sotorra
Hola,
Em sap greu però no podré venir als actes. Estic engripada i gairebé no surto del llit.
Sens dubte, però, d’una manera o altra, us acompanyo.
Anna
Acabo d’assabentar-me de la mort d’en Ricard. No he tingut el plaer de conèixer-lo 
personalment però si que hi vaig parlar en ocasió del lliurament del Premi Arlequí. 
Una persona ben afable! Em va agradar veure l’Eulàlia recollint el premi i a la seva 
germana asseguda aplaudint un cop llegit l’escrit que en nom d’en Ricard ens va fer 
sentir. I dic sentir pel doble sentit de la paraula. De ben segur els qui més l’heu conegut 
el trobareu a faltar.
Una molt forta abraçada per a tots vosaltres. Un petó a l’Eulàlia i a la seva germana, a 
qui sí he pogut conèixer. I a la seva mare.
Josep Mayolas
Acabo de llegir a la premsa que ha mort Ricard Salvat. Tot i que vaig tenir-hi poc con-
tacte, m’ha sabut greu la notícia. Sé que tu el coneixies més, per això t’escric. També 
m’agradaria fer-li arribar el meu condol a la filla de Ricard, però n’he perdut l’adreça 
electrònica. Me la podries facilitar? Una abraçada,
Sònia Moll
Al abrir el correo me he encontrado con la inesperada y desgarradora noticia de la 
muerte de Ricard. Además de solidarizarme con vosotros en el profundo dolor, qui-
siera que les hagáis llegar mi profundo pesar a su mujer y sus dos hijas. Darle un emo-
cionado adiós de despedida, al que ha sido para todos nosotros un gran maestro. Un 
fuerte y emocionado abrazo.
José Gabriel López Antuñano
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Benvolguts/des amics i amigues,
Des de la companyia de teatre Cambalache i en nom de tots els seus membres, us fem 
arribar el més profund respecte i condol per la pèrdua d’en Ricard Salvat. 
Us fem arribar també el recolzament i l’estima en forma de forta abraçada a tot l’equip 
i companys d’en Ricard.
Sincerament,
Zep Santos
Nausicaa Bonnín
Enric R. Cambray
Amics:
Estem a la vostre disposició per qualsevol cosa que puguem fer.
Una abraçada molt forta a tothom.
Carlos Gil Zamora
He recibido la noticia de la desaparición del Dr. Ricard Salvat y quiero expresar ante 
uds. mi profundo sentimiento de pesar. 
Atentamente
Liévana Medina Rodríguez
Benvolguts,
Rebeu –i transmeteu als seus familiars i amics més propers- el meu més sentit i pregon 
condol per la pèrdua del Mestre.
Atentament,
Just Cortès
A la nit vam parlar amb la Marta Porter del Ricard, que a veure si anàvem junts a l’en-
terrament demà al matí. Per poc bé que em trobi (avui no me mouré de casa, perquè 
tinc això de l’ull fatal, però ara ja m’ho tracto, a veure), demà vindrem amb ella.
Una abraçada molt forta, Miquel, i a tots els de l’AIET, i el condol per a l’Eulàlia i la 
família.
Mira que fa dies que pensava trucar-lo per si recuperàvem un dinar d’aquells que fè-
iem de tant en tant abans, i…, sempre creus que hi haurà temps, que més cap a l’estiu 
anirem més tranquils.
Abraçada,
Quim Noguero
Benvolguda Eulàlia,
No sé si aquest és el teu mail, encara. Només donar-te una abraçada i dir-te, molt 
sincerament, que em sap molt de greu. El Ricard sempre havia tingut detalls molt 
afectuosos amb mi, i ho havia passat molt bé dinant amb ell, xerrant-hi. I he admirat el 
seu treball (l’última Rodoreda estava tan bé!), però en això no sóc original, és evident.
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Enterado del fallecimiento de Ricard Salvat, lamento la pérdida fundamental que su-
pone para el Teatro.
Aunque conocía su  gran labor de tanto tiempo,  en los últimos años pude disfrutar de 
su amistad  y su magisterio.
A todos sus colaboradores, amigos y familiares, les acompaño en este momento, y me 
pongo a vuestra disposición para cualquier cosa o actividad que en recuerdo y home-
naje a Ricard se pueda promover.
Un abrazo,
Juan Ruesga
Os envío el texto que he escrito en recuerdo de Ricard, para su publicación en ADE:
«Un maestro
»La juventud no es más que un estado de ánimo. Frank Lloyd Wright
»He seguido con interés la obra ingente de Ricard Salvat. ¡Que profesional español del 
teatro no lo ha hecho! Encontré en sus espectáculos y escritos el rigor que forma parte 
de mi manera de entender el trabajo creativo y los caminos abiertos por él permitían 
que muchos otros trabajáramos con certezas.
»En los últimos diez años tuve la suerte de tratarlo de manera más personal, en nuestro 
encuentro anual de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería. Allí, en el mag-
nífico clima de colaboración entre investigadores y gentes del teatro, tuvimos tiempo y 
ocasión de conocernos mejor. Y este maestro atento, vigilante, abierto a todo lo nuevo, 
fue para mí el mejor Ricard Salvat.
»Pude apreciar su agudeza en la crítica y su interés por oír opiniones diferentes a las 
suyas. Buen conversador, culto, encontramos múltiples lugares comunes de los que 
hablar: los toreros y su arte, la arquitectura moderna italiana, sobretodo la obra de 
Aldo Rossi, la gastronomía mediterránea, etc.. En las sobremesas de los desayunos 
de Almería, hablábamos de todo un poco, del espectáculo de la noche anterior, de las 
ponencias, de lo que nos esperaba en el día y del paseo por el mercado, para ver los 
tomates y pimientos de la tierra. 
»Fue una de esas mañanas cuando surgió con todo su esplendor la figura del maes-
tro. Se debatía con la compañía Lenz Rifrazioni, de Parma, su puesta en escena de 
El Príncipe Constante de Calderón de la Barca. La habíamos visto la noche anterior 
en el Teatro Cervantes de Almería. En la mesa estaban los directores del espectáculo 
Francesco Pititto y María Federica Maestri. A mi me tocaba moderar el debate. Un 
teatro poético, abstracto, lejos de la literalidad del texto, había cuestionado al público 
asistente al espectáculo la noche antes y este se manifestaba ahora sin rodeos contra la 
propuesta escénica. Cuando estábamos en el peor momento del debate, y ya estaban 
llegando los juicios de valor más que los análisis, Ricard pidió la palabra y desde su 
magisterio, pudimos oír el análisis más lúcido, abierto, joven y refrescante del espectá-
culo. Después de aquella rotunda intervención, aproveché la ocasión y cerré el debate. 
No hacía falta más. Ricard nos había dado una nueva lección de teatro. Y además era 
el más joven de todos nosotros.
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»Pero aún tenemos una deuda más con él. En una de sus últimas intervenciones, sino 
la última, en las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, dictó la ponencia 
“Aproximación a un repertorio del teatro clásico español”. Un recorrido crítico, bien 
justificado, de una primera lista de los títulos fundamentales de nuestro teatro clásico. 
»Con la finalidad de constituir un repertorio base, que facilitara su revisión, edición, 
publicación, facilidad de disposición por los docentes, cercanía a los estudiantes, faci-
lidad para las compañías y los profesionales de teatro. Una magnífica herramienta que 
Ricard ponía a disposición de todos. Quizás por la premura que impone un congreso 
y aunque fue elogiado su trabajo por los asistentes, , no se apreció en toda su profun-
didad la importancia y trascendencia de la lista que Ricard dejó encima de la mesa. 
Porque fue así literalmente. La dejó, para que otros la continuaran, la perfeccionaran.
A la mañana siguiente, en el desayuno, le manifesté mi admiración e interés por el 
trabajo expuesto el día anterior. Me lo agradeció y noté sin embargo en sus palabras 
un cierto desencanto. Las horas de trabajo que le había llevado la ponencia, quizás 
merecían más entusiasmo por parte de los asistentes. Meses después lo llamé y le dije 
que teníamos que hablar de aquella lista, que me rondaba por la cabeza una idea de ha-
cer un cuaderno de bocetos escenográficos sobre una selección esencial del repertorio 
propuesto. La tarea no la realizamos. Pero la haremos.»
Juan Ruesga
Estimados amigos:
Onte a noite comunicabame Margarita a morte de Ricart Salvat, con quen pasamos 
uns momentos entrañables e inesquecibles filmando as esceas de: Liste pronunciado 
Lister en Castro de Rei.
Cipriano Jiménez
Benvolguts amics:
A València estant el meu germà Rodolf i jo ens hem assabentat de la dolorosíssima 
notícia del traspàs de Ricard. Ens trobem realment colpits, i no és cap afirmació re-
tòrica. Ja sabeu que ens apreciàvem molt com a persones, homes de teatre i, en el cas 
meu concret, com a universitari. La tasca d’en Ricard, per damunt de mesquineses i 
provincianismes, ha estat titànica i d’abast universal. Per això, per a nosaltres, aquesta 
notícia ens entristeix tant alhora que ens fa desitjar amb totes les nostres forces que el 
seu exemple i la seua obra no caiguen en l’oblit i tinguen continuïtat.
Per descomptat, compteu amb nosaltres si es considera / si considereu adient fer cap 
mena d’homenatge de qualsevol tipus.
Un prec final: si podeu, traslladeu el nostre més sincer condol a la seva família, car 
nosaltres no tenim la seva adreça personal i no podrem traslladar-nos a Barcelona per 
motius de treball.
Des del dolor compartit, una molt forta i solidària abraçada. 
Josep Lluís Sirera
Rodolf Sirera
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Si em necessiteu per participar o donar un cop de mà en la cerimònia, pel que sigui, 
compteu amb mi. 
Àngels Aymar
Amb motiu de la inesperada mort de Ricard Salvat, des de l’Escola Superior d’Art Dra-
màtic de les Illes Balears volem expressar-vos la nostra més sincera condolença. Estam 
a la vostra disposició per a qualsevol cosa que necessiteu. 
Ben afectuosament,
Carles Molinet
Director de l’ESADIB
Queridos amigos: Como antigua vicepresidente del AIET, ex alumna y amiga de Ricard 
Salvat, os acompaño en el común sentimiento.
Un abrazo, 
María José Sánchez-Cascado
Estimados miembros de la AIET y de la revista Assaig de Teatre:
 Os envío mi más sincero pesar por el fallecimiento del señor Salvat, a quien tanto 
debemos todos.
 Un abrazo afectuoso,
Isaac Ferreira
Casahamlet, Revista de Teatro, A Coruña
Con gran pesar he leído tu correo donde nos anuncias la partida de Ricard. Recibir 
todos los teatristas de Catalunya y del mundo nuestro más solidario abrazo. Se fue un 
hombre de teatro, un hombre fundamentalmente trascendente por su obra, un hom-
bre bueno y generoso.
Que la esencia inexcrutable del universo lo lleve a descansar en paz.
Un fraternal y cariñoso abrazo.
Xerardo Moscoso Caamaño
Compañía Coahuilense de teatro La Gaviota.
Eulàlia Salvat
Benvolguda,
La Junta de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, et volem fer ar-
ribar el nostre mes sentit condol per la pèrdua del teu pare i et preguem que ho fessis 
extensiu a tota la família. Sapigueu que estem al vostre costat en el dolor d’aquests 
moments per la pèrdua d’una persona estimada.
El teu pare era un mestre de teatre i de gran vàlua personal, amb qui havíem pogut 
compartir la nostra afecció. Ricard Salvat sempre serà un referent en el món teatral.
D’ara en endavant, quan ens haguem d’encoratjar per seguir treballant en el camí del 
Teatre i la Cultura en general, de ben segur, el trobarem a faltar.
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Rebeu el nostre afecte,   
Josep Rafecas i Jané
President
Aquest estiu vaig tenir el plaer de conèixer a en Ricard Salvat a curs a la UB. La seva 
conversa em va captivar: era planera però plena de saviesa. Ell em va animar a continu-
ar la meva tesi sobre el teatre del Fernando Fernán-Gómez i em va donar el seu e-mail.
Molts petons,
Maria Antònia Ruiz López
Una pèrdua lamentable. Particularment m’ha commocionat. 
Rebin les meves condolences. 
Santa Morel Valenzuela
Eulàlia,
He sabut per la premsa la notícia de la mort del teu pare. Tot i que només hi vaig treba-
llar uns mesos (vaig corregir la revista de l’AIET l’any passat), m’ha sabut greu, i volia 
fer-te arribar el condol. 
Una abraçada,
Sònia Moll
Mi querida Núria y compañeros: acabo de recibir la noticia. Desde este lado del amr, 
estamos con ustedes y . Acá le haremos un homenaje, porque su calidez y sus enseñan-
zas nos acompañarán siempre. Un abrazo muy fuerte,
María Bonilla
Lamentamos en México la muerte de un amigo del teatro mexicano. Quedará en el re-
cuerdo el libro dedicado a nuestro teatro recientemente. Nos ocuparemos de expander 
la fatal noticia. Un abrazo a todos sus amigos, familiares y colaboradores.
Fernando de Ita
Presidente del Comité Iberoamericano de Periodismo Cultural
Nos unimos al dolor de la muerte del Maestro Ricard Salvat, sin lugar a dudas una gran 
perdida para el Teatro Universal. 
Atentamente
Tino Fernández
Ricard: nunca pensé que te irías así tan  de prisa y sin despedirnos. Hace unos meses, 
cuando visité Barcelona, pude compartir contigo y con Núria, como lo hacías con tus 
buenos amigos y hoy por medio de la Internet me entero de que ya te nos has ido. 
En estos momentos, pienso en cuando le decías a mis hijos Josemiguel y Mariarosa, 
que eras el abuelito catalán y ellos sin saber el gran ser que eres lo daban por bueno 
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y solo pensaban en visitar a Copito de nieve y en quedarse en tu casa de Sitges.Rose y 
yo, te extrañaremos mucho, tal vez no tanto como Núria y tus hijas y nietos, pero te 
extrañaremos por el amor que nos diste de gratis, por el apoyo a estos caribeños que se 
llegaron un día a tu tierra en busca de mejorar y prepararse para la vida.
Tu amor al teatro lo pusiste al servicio de la unión de los pueblos y de la humanidad. 
Gracias Ricard. Alguna vez cuando nos encontremos en ese otro lugar que estás, reto-
maremos tantos temas que nunca pusimos punto final. Ya te veré, puedes estar seguro.
Tu amigo,
José Félix
Voldria en nom de Comediants i en el meu propi que fessiu arribar a la família d’en 
Ricard Salvat, el nostre més profund sentiment de dolor per la pèrdua del mestre Sal-
vat, no l’oblidarem,
Amb afecte, 
Joan Font
Benvolguts,
Com a treballadora de l’AADPC he tingut el plaer de conèixer i de tractar el Sr. Ricard 
Salvat en diverses ocasions des que presto els meus serveis a l’AADPC, fa uns tres anys 
i mig. Era una persona carismàtica, intel·ligent i, pel que a la meva impressió personal 
respecta, cordial. És per això que vull expressar-vos el meu condol pel traspàs del vos-
tre President.
Rebeu una abraçada,
Núria Rubio
Benvolguts companys,
Com a alumne del Dr. Salvat i gran admirador seu, us vull expressar el meu condol 
més sincer per la seva mort i, a la vegada, us prego que el feu arribar a la seva família. 
Crec que hem perdut una de les peces clau de la cultura del nostre i la persona que a 
mi m\’ha fet conèixer tota la riquesa del teatre. Amb tot, ens deixa el seu gran llegat.
Moltes gràcies. Afectuosament. 
Miquel Creixell
Tuve ocasión de conocer y admirar al maestro Salvat en el lejano verano del noventa 
y uno, cuando vino a Galicia para dirigir la puesta en escena de «O incerto Señor Don 
Hamlet» de Alvaro Cunqueiro. Yo era por entonces el director del Centro Dramático 
Galego y desde entonces hemos mantenido una intermitente pero sincera y leal amistad.
Galicia pierde a un amigo y el teatro catalán y español un referente imprescindible, 
tanto desde su vertiente práctica como desde la reflexión teórica.
Quiero trasladaros mi pesar y pediros que se lo hagáis llegar a Núria, tanto en mi nom-
bre como en el de mi mujer, 
Cristina Pujales
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Desde Galicia, un cordial saludo.
Manuel Guede Oliva
Un abrazo fuerte, cálido y fraternal desde México
Fernando Muñoz Castillo
Compañeros. Soy José Félix Gomez, amigo de Ricard, de Puerto Rico. Me acabo de 
enterar de su deceso y no tengo cómo dejaros saber lo triste que me siento. A su familia 
y a todos los que laboramos junto a un ser tan especial les dejo saber que lamento su 
partida, Hemos perdido un gran hombre de teatro, pero sobre todo un gran amigo.
José Félix Gomez Aponte
Universidad de Puerto Rico
Benvolguts amics de la Associació d’Investigació i Experimentació Teatral,
En nom del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, us vull fer arribar el nostre condol per la mort del Sr. Ricard Salvat, president de 
la vostra associació. La pèrdua d’una persona de la seva vàlua i prestigi ens és encara 
més dolorosa a nivell personal, atès que va ser professor del nostre Doctorat en Arts 
Escèniques.
Cordialment,
Xavier Villalba
Querido amigos y colegas: Quiero manifestaros mi más sentido pésame por la muerte 
de Ricard. Creedme que no sabía nada de la gravedad, y menos de que ésta se había 
manifestado de nuevo. Hablé con él tras su recuperación, e incluso lo llamé desde 
Puerto Rico a mediados de febrero. Ha sido un golpe muy duro. Enseguida escribí un 
obituario para La Verdad, diario de esta región. Espero que mañana aparezca. Mien-
tras, os lo mando.
Llamaré pasados unos días a Nuria para darle personalmente mi pésame.
Un abrazo.
Adiós, Ricard,
César Oliva
T’escric aquest correu per donar-vos el condol per la pèrdua de Ricard Salvat. Sense la 
seva tasca i la seva empenta, el teatre català no hagués arribat on és ara.
Salutacions,
Clara Drudis
Secretaria de Formació Sindical i Cultura
José Gabriel López Antuñano, como director de la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León y en nombre del Claustro de profesores y del personal administrati-
vo de la Escuela, expresa a su mujer, sus dos hijos y compañeros de la AIET la conster-
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nación y el profundo dolor por la muerte de Ricard Salvat.
En esta Escuela era una persona muy querida y admirada, pues impartió la lección 
inaugural del curso 2007/08 y compartió después con todos unas horas donde, como 
siempre, su afabilidad y conocimientos causarón una fuerte impresión en quienes no 
le conocían.
Reciban nuestras más profundas muestras de condolencia.
José Gabriel López Antuñano
Estimados Sres.,
No pude enviarles ayer un correo electrónico, como era mi intención, por encontrar-
me fuera del trabajo, pero mi madre y yo  nos pudimos enterar de la triste noticia por 
la sección de obituarios de El País. 
Ricard Salvat hizo una gran labor por el teatro en una época difícil y heroica.
Mi madre ayer, conmovida por su muerte, – un amigo más de los muchos seres queri-
dos que ha estado perdiendo–  recordaba emocionada aquellos años difíciles no solo 
para el teatro.  Recordaba la amistad y la unión coincidente en ideas y formas de afron-
tar y asumir el Teatro que mantuvo con mi padre José María de Quinto. Y recordaba 
como  aquellas tareas –llamémoslas luchas- les unieron a ambos y como se respetaban 
y admiraban mutuamente. Porque la entrega y el amor por el Teatro era real, sincera 
y desinteresada. Eran amigos hermanados y hoy mi madre quiere hacer llegar a través 
vuestro su dolor para acompañar el de la familia, el de vosotros, y el de Barcelona toda.
Ana de Quinto
Benvoluguts, 
Em dic Pepi Sabriá, directora del Grup de Teatre d’Amics de les Arts de Terrassa. 
El passat mes de juny vaig tenir la sort de compartir una activitat amb Ricard Salvat en 
participar en una Taula Rodona sobre Agustí Bartra en el local de l’AIET. Ahir em vaig 
assabentar de la seva mort i he sentit la necessitat de donar-vos el meu condol, doncs 
pel que sé de vosaltres ha estat una persona clau per l’AIET des de la seva fundació. 
El recordarem com es mereix. 
Cordialment, 
Pepi Sabriá
La compañía La Reina de la Nit lamenta tan triste pérdida y se une a vuestro dolor. Os 
enviamos un abrazo: 
Xavier Albertí, Lluïsa Cunillé, Oriol Genís, Lurdes Barba, Lina Lambert, Roberto 
G.Alonso, Xavier Pujolràs, Montse Esteve, Jordi Collet y Lola Davó
Queridisima Gloria y todos los miembros valientes de la AIET
Me acabo de enterar de la triste muerte de Ricard por varias fuentes…, y estoy en una 
tristeza profunda.
Desde Chile, quería enviarles todas mis energías para sobrepasar la pérdida de un 
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hombre que habrà marcado todas las mentes.
Estaré al tanto de los avances via los diarios.
Muchos abrazos a todos, Vive le théâtre!
Amalà
Estimados amigos,
Lamentamos muchísimo la muerte del maestro Ricart Salvat, a quien tuvimos opor-
tunidad de ver en nuestra última gira a España, cuando vino a ver nuestro trabajo al 
Mercat de les Flors de Barcelona. Esperamos que todos los proyectos iniciados por él 
puedan continuar, como forma de preservar su presencia entre nosotros. 
Reciban todo nuestro afecto y más sinceras condolencias.
Tino Fernández
Juliana Reyes 
L’Explosé
Reciban mis mas sentidas condolencias por el maestro Salvat a quien tuve la oportu-
nidad de conocer en México
Con su partida el teatro ha perdido a uno de sus mejores hombres y un cómplice, 
quien se interesó no sólo en el hecho escénico de su pais, sino en las producciones de 
otras latitudes
Un gran abrazo
Carmen Zavaleta
Nos solidarizamos ante la pérdida de un importante hombre de teatro como lo fue 
Ricard Salvat i Ferré. Un hombre al que pese a la distancia que media entre América y 
Europa supo ser un generoso amigo.
Le agradeceré le haga llegar a la familia nuestras condolencias.
Atentamente
Edgar Ceballos
El nostre condol per la pèrdua de Ricard Salvat, un gran intel·lectual i un home de 
teatre immens del qual hem après moltes coses.
Moisès Maicas i Anna Soler
Estimat Ricard,
Ja sé que mai no podràs llegir aquest correu. Ja sé que aquest és un missatge en una 
ampolla enmig d’un oceà virtual. Ja ho sé. Però t’he d’escriure.
Quan vam parlar per telèfon a primers de gener i em vas dir que estaves fotut, vam 
quedar que et telefonaria més endavant i que et vindria a veure a casa. Però la rutina 
diària, les feines que aparentment no podien esperar i, és clar, la impossibilitat de pen-
sar que aquella seria la darrera vegada que parlàvem, van fer la resta. La notícia de la 
teva mort, sabuda a través de la televisió, m’entristí molt. Ràpidament vaig telefonar 
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als nostres comuns amics de Nova York (Xavier Vila), de Berlín (Víctor Oller) i Tou-
louse (Manuel Cussó-Ferrer). La garrotada va ser tremenda per a tots quatre.
 Mai més podrem dinar plegats, mai més et podré dur en mà la còpia encara calenta 
de la meva darrera pel·lícula, tu, el millor espectador, el més generós, el millor mestre.
 El teu funeral va ser magnífic, Ricard. Magnífic i emocionant. Malgrat tot, malgrat 
l’autisme continuat de les administracions vers tu, una bona colla d’amics van saber 
dir coses molt precises sobre el teu pas per aquest lloc estrany i injust amb els millors 
dels seus fills que diem Catalunya. Gràcies, Ricard, pel teu mestratge, per la teva mirada 
escrutadora, per la teva amabilitat vers un aprenent com jo, per la teva generositat, grà-
cies. Els teus magnífics ulls, Ricard, manllevats d’una excel·lent fotografia que aquests 
dies han publicat els diaris, els he emmarcat i presideixen —i presidiran fins que jo els 
tanqui per sempre— la meva petita caverna i, així, dialogaré amb tu en tot moment. 
Homes com tu, Ricard, n’hi ha pocs. Molt pocs.
Fins sempre i, de nou, gràcies per la teva generositat vers mi.
Xavier Juncosa
Benvolguts, 
Us reenvio el correu d’una de les nostres estudiants del Doctorat, que ara és a Costa 
Rica, preparant la seva tesi. 
Tard i malament, m’afegeixo al seu condol. Lamento no haver -hi estat present, però 
aquests dies era fora de Barcelona. Cordialment, 
Núria Santamaria
Hola Núria:
Justo haciendo maletas para regresar a Barcelona me he dado cuenta de la sensible 
pérdida del Maestro Ricard Salvat, quien supo reconocer más allá del teatro de Europa 
y Estados Unidos el teatro de toda America y compartió con grandes autores Lati-
noamericanos como Emilio Carballido (Padre de la Nueva Dramaturgia Mexicana), 
tuve la ocasión de conocer a Ricard por medio de mi Maestra de teatro la Dra. María 
Bonilla quien fue gran amiga de Ricard.
Para mi él fue de gran influencia para buscar en Barcelona ese espacio de encuentro y 
de estímulo en el doctorado donde fue maestro y del cual soy actualmente estudiante, 
aunque lamentablemente no tuve el honor de ser su alumna.  
Mi más sentido pésame y mi agradecimiento a la labor de personas como él que rea-
lizan un trabajo incansable en favor de las artes, hoy no solo el medio teatral catalán 
está de luto, sino la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y el 
medio teatral costarricense.
Un caluroso abrazo
Mara
Benvolguts amics:
Assabentat de la mort de Ricard Salvat, us faig arribar el meu condol més sincer. Sens 
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dubte, és una gran pèrdua per a tots, però especialment per a aquelles persones que 
heu treballat i conviscut amb ell durant aquests anys.
Una abraçada molt forta,
Ramon Rosselló Ivars
Departament de Filologia Catalana. Universitat de València
«La muerte es sólo para los mediocres». Alfred Jarry
«Neófito, no hay muerte», ultimas palabras de Fernando Pessoa a su médico
Me acuerdo que conocí a Ricard Salvat y a Karl Svensson en el ultimo festival ibero-
americano en Bogotá, después de la presentación de Fernando Gonzalez. Velada Me-
tafisica, con  elegante amabilidad nos buscaron para realizar una entrevista acerca de 
la obra; al no estar presente Cristobal Pelaez, nuestro director, tuve el privilegio de 
conocerlos. 
Me acuerdo que nos reunimos en el lobby del hotel Tequendama, un lunes a las once 
de la mañana, la entrevista se proponía dar testimonio del proceso de la elaboración 
dramatúrgica en la creación colectiva sobre la obra del filosofo de Envigado; también 
a sorpresa nuestra,  Ricard Salvat quería realizar una publicación de la dramaturgia en 
la revista  del AIET. 
Me acuerdo que después almorzamos en un restaurante de comida tipica de la ciudad, 
nos reímos del humor  tropical del escandinavo Karl, de la dieta de actores y danza-
rines, nos fotografiamos como si fuese una reunión familiar y asi lo era, el teatro era 
nuestro apellido común y luego de un café nos despedimos con la promesa de reir 
y comer juntos de nuevo alrededor del espíritu de Fernando González  y del cuerpo 
del Teatro.
Sergio Dávila Llinás
Actor del Teatro Matacandelas
¡Qué profunda tristeza!  Como sabes, tenía pensado invitarlos a Ricard y a ti al Segun-
do Encuentro Nacional de la Voz y la Palabra en julio.  Se lo había comentado y me 
pareció que le hacía ilusión.  Créeme que esto me afecta mucho.  Os traté corto tiempo 
y en ese lapso me encariñé con vosotros.  Con Ricard, independientemente de lo per-
sonal, se va un pozo de sabiduría, trabajo y amor al teatro, capacidad de organización, 
posición política y todo lo que tú muy bien sabes, pero esto y más es lo que para mí re-
presentaba y llevaré siempre conmigo a pesar de la distancia geográfica y de su partida.
Toca ahora honrar su memoria, continuando la labor.  Sé que lo harás.
Un gran abrazo a ti y mis condolencias más sentidas a todos los compañeros de la 
organización.
Luisa Huertas
Hola, querido Karl:
Me dio mucha tristeza enterarme de la muerte de Ricard. Pienso en ti y en tu dolor. El 
dolor nos queda a los que aún quedamos por este mundo.
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Yo lo recordaré mucho y honraré su memoria, pues personas como él de su entereza, 
integridad, riqueza espiritual e intelectual van quedando pocas.
Fue muy amoroso conmigo y de él recibi estímulos valiosos.
Te acompaño con el alma.
Un abrazo muy fuerte,
Adela Donadío 
Benvolguda Eulàlia,
Tota la gent de L’IMACT et volem  transmetre el nostre sentiment de condol per la 
mort del teu pare. 
Malgrat les nostres discussions de feina en l’organització del festival de teatre, va ser 
una satisfacció poder conéixer-lo i una experiència molt enriquidora treballar amb ell. 
A Tortosa el trobarem a faltar.
Una abraçada,
Maria Josep Bel
IMACT. Ajuntament de Tortosa
Bon dia, Eulàlia,
Només expressar-te el meu més sentit condol, així com el dels meus companys de pre-
impressió, per la pèrdua del teu pare.
Salutacions,
Mercè Mitjans
Gràfiques Llopart
Me acabo de enterar, con enorme tristeza, del fallecimiento del Mtro. Ricard Salvat, 
uno de los hombres de teatro más importantes del siglo XX en Iberoamérica.
Su trabajo dentro y fuera de la escena será su más grande herencia y ejemplo para quie-
nes nos dedicamos al teatro, así como su gentileza y amabilidad para quienes tuvimos 
el placer de conocerle personalmente.
Le hago llegar mi más sentido pésame, lo mismo que para Karl Svensson y todo el 
equipo de la Associació d’Investigació i Experimentació Teatral y de la revista Assaig 
de Teatre.
Reciban un fuerte abrazo,
Hilda Saray Gómez González
Investigadora Teatral
Miembro de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT)
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